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Ⅰ．問題

























































Factors of views of life and death formation









































































































































ｎ 平均値（SD） 効果量（ｒ） ｔ値 df Ｐ
接近型受容型 死別経験有り 198 37.08（8.096） 0.13 2.100 281 ｐ＜.05*
死別経験無し 85 34.88（8.014）
死の恐怖型 死別経験有り 198 17.01（6.754） 0.01 -.217 281 ｐ＜n.s.
死別経験無し 85 17.20（7.303）
死の回避型 死別経験有り 198 21.91（5.729） 0.03 .418 281 ｐ＜.n.s.
死別経験無し 85 21.61（5.206）































ｎ 平均値（SD） 効果量（ｒ） ｔ値 df Ｐ
接近型受容型 男性 122 36.80（9.166） 0.04 0.720 278 ｐ＜n.s.
女性 158 36.09（7.255）
死の恐怖型 男性 122 16.78（7.451） 0.03 -0.466 278 ｐ＜n.s.
女性 158 17.16（6.399）
死の回避型 男性 122 22.07（5.773） 0.04 0.716 278 ｐ＜.n.s.
女性 158 21.59（5.363）














因子 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD）
接近型受容型 41.14（7.472）37.29（8.679）36.77（7.199）35.22（7.126）36.93（10.237） n.s. 2.078
死の恐怖型 21.21（8.568）17.14（6.937）16.98（6.638）16.36（6.187）17.50（8.023） n.s. 1.653
死の回避型 21.00（6.610）20.34（5.755）20.37（5.716）21.56（5.232）24.76（4.817）2,3,4＜5** 5.771
逃避型受容 18.50（4.553）16.37（4.857）16.85（4.207）16.55（4.954）15.33（6.431） n.s. 1.294
注：**ｐ＜.01（以下同じ）
Table 4　学科と各因子得点の平均値比較
臨床心理学科 仏教学科 アーバン福祉学科 表現文化学科 人間科学科 歴史学科 教育人間学科 人文学科 多重比較 Ｆ
因子 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD） 平均値（SD）
接近型受容型 38.06（7.653）31.54（8.664）35.00（7.661）36.26（6.621）40.80（7.662）37.67（8.714）34.73（8.977）37.88（7.855）仏教＜臨床** 2.874
死の恐怖型 16.62（7.292）17.92（6.615）17.13（6.368）19.43（6.458）20.60（7.436）16.19（6.501）16.64（8.007）16.28（5.705） n.s 0.800
死の回避型 21.92（5.859）23.19（4.708）21.74（4.976）23.17（5.424）25.00（4.062）19.90（5.822）19.88（5.792）22.44（5.531） n.s 1.657

















別経験｣ ｢死別以外の経験｣ ｢外的要因｣ ｢不
明｣ が挙げられた。死別経験の中では ｢死別
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